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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Réalisée  entre  janvier  et  septembre  2018  sur  la  commune  de  Meung-sur-Loire,
l’opération de fouille préventive est liée à l’implantation d’une plateforme logistique au
sein de la Zac Synergie Val-de-Loire et fait suite au diagnostic réalisé par le service
archéologique  du  département  en 2015.  Le  projet  s’étend  sur  environ  37,5 ha,  dont
61 000 m2 étaient  concernés  par  la  prescription,  répartis  en  deux  zones  distinctes
(43 000  et  18 000 m2).  Il  prend  place  au  sein  d’une  zone  largement  investie  par
l’archéologie, avec déjà huit diagnostics et huit fouilles.
2 Les différentes études sont en cours de réalisation, aussi les données présentées ici ne
peuvent être considérées comme définitives.
3 Plusieurs lots de pièces lithiques indiquent une fréquentation très ancienne du lieu,
avec des ensembles attribués aux Paléolithique, Mésolithique et Néolithique.
4 Les premières occupations pérennes concernent une série  de fosses  et  un bâtiment
attribuables au Hallstatt C (800-650 av. J.‑C.). La grande qualité du mobilier céramique
corrobore la présence d’un habitat.
5 Au cours de La Tène moyenne, l’occupation est lâche et se limite à trois greniers et
quelques fosses réparties à proximité d’une vaste excavation.
6 La fin du IIe s. apr. av. J.‑C. voit l’implantation d’un enclos trapézoïdal de 100 m de côté
environ,  accompagné d’un système fossoyé complexe et développé.  La structuration
interne est très élaborée, avec une séparation des espaces et des cheminements. Les
fossés de l’enclos présentent un caractère ostentatoire évident de par leurs proportions
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(7 m de  large  pour  3,5 m de  profondeur  en  façade).  Le  caractère  aristocratique  est
également perceptible à travers le mobilier métallique (armes, parures, monnaies), la
grande proportion de faune chassée et  une importante quantité de torchis décorés.
L’ensemble paraît remblayé dès le milieu du Ier s., mais continue de marquer l’espace.
Un secteur artisanal se développe à proximité avec des activités potières (La Tène D2)
et métallurgiques.
7 L’occupation se prolonge ensuite sans hiatus apparent jusque dans la première moitié
du Ve s., mais avec une modification dans de l’implantation des constructions. Il s’agit
alors d’une exploitation rurale articulée autour de deux grands bâtiments maçonnés. La
destruction par le feu de l’un d’entre eux, a permis la préservation du sol de circulation
piégé  sous  l’effondrement  de  la  toiture.  La  présence  de  grains  calcinés  en  grand
nombre, ainsi que l’architecture de la construction suggère qu’il pourrait s’agir d’une
grange. La fouille a permis d’étudier 2 500 m2 d’espaces stratifiés complexes pour livrer
une grande quantité de mobiliers archéologiques, dont l’état de conservation est le plus
souvent exceptionnel notamment en ce qui concerne l’outillage en fer.
 
Fig. 1 – Vue générale des occupations protohistorique et historique en zone 2
Cliché : J.-P. Gay (Inrap).
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Fig. 2 – Vue générale du bâtiment de stockage avec les niveaux d’incendie en cours de fouille
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